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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento de las disposiciones vigentes contenidas en el Reglamento de 
Grados y Grados de la Universidad Cesar Vallejo, presento a su criterio y 
consideración esta tesis titulada: "Planificación fiscal y la situación económico - 
financiera de las industrias textiles en Puente Piedra, 2018" 
En el desarrollo de la investigación se ha estimado consultas de investigación 
bibliográfica confidencial que ayude a profundizar el tema de investigación y de 
preparaciones obtenidos durante el proceso de formación profesional. Se 
encuentra estructurado en siete capítulos descritos a continuación: 
Capítulo I: Introducción: conformado por la realidad problemática, trabajos 
previos, teorías relacionadas, formulación del problema, justificación del estudio, 
hipótesis y objetivos. 
Capítulo II: Metodología: conformado por el diseño de investigación, variables, 
cuadro operacional, población y muestra, técnicas e instrumentos para la 
recolección de datos, validez y confiabilidad, métodos de análisis de datos y 
aspectos éticos. 
Capítulo III: Resultados  
Capítulo IV: Discusión,  
Capítulo V: Conclusiones 
Capítulo VI: Recomendaciones de acuerdo a los resultados obtenidos. 
Capítulo VII: Referencias Bibliográficas y los anexo.  
El objetivo principal de la presente tesis es verificar si el Planeamiento Tributario 
guarda relación con la Situación Económica - Financiera en las empresas textiles, 
Puente Piedra. 




La actual investigación titulada: “Planeamiento Tributario y la Situación Económica 
– Financiera de las industrias textiles en Puente Piedra, 2018”, tiene como 
objetivo principal  Determinar la relación que existe entre el planeamiento 
tributario y la situación económica – financiera.  
Mediante el progreso de la investigación se razona que es un diseño no 
experimental transversal, dado que ninguna de las variables en investigación será 
usada. La actual investigación está constituida de acuerdo al estudio hecho por 
una población de 50 personas que laboran en las industrias textiles del distrito de 
Puente Piedra     
Para la cogida de datos se manejó la encuesta, la cual ha sido validada por 
jueces expertos y por el coeficiente de Alfa de Cron Bach. Para la validación de la 
Hipótesis se derivará a utilizar el coeficiente de correlación Rho de Spearman, 
según la fórmula utilizada se determinó que existe relación entre las variables 
Como parte final de la investigación se concluyó que al no realizar un adecuado 
planeamiento tributario, las industrias se quedan incapacitados para una debida o 
correcta contabilización y toma de decisiones y que de esa manera no llegan al 
resultado estimado o esperado al termino del ejercicio contable, lo que nos hace 
creer y pensar que si a la industrias se le plantearía un PT, mejorarían 
arduamente y evitarían problemas a futuro. 
 
Palabra clave: Planeamiento Tributario, Situación Económica, situación 









The current research entitled: "Tax Planning and the Economic - Financial 
Situation of Textile Industries in Puente Piedra, 2018", has as its main objective to 
determine the relationship that exists between tax planning and the economic - 
financial situation. 
Through the progress of the investigation, it is reasoned that it is a transversal 
non-experimental design, given that none of the research variables will be used. 
The current investigation is constituted according to the study made by a 
population of 50 people who work in the textile industries of Puente Piedra district 
For the data collection the survey was managed, which has been validated by 
expert judges and by the Alpha coefficient of Cron Bach. For the validation of the 
hypothesis, the Spearman's Rho correlation coefficient will be derived. According 
to the formula used, it was determined that there is a relationship between the 
variables 
As a final part of the investigation, it was concluded that by not carrying out an 
adequate tax planning, the industries become incapacitated for a proper or correct 
accounting and decision making and that in this way they do not reach the 
estimated or expected result at the end of the fiscal year, what makes us believe 
and think that if the industry would consider a PT, they would improve hard and 
avoid problems in the future. 
 
Keyword: Tax Planning, Economic Situation, Financial situation, Profitability, 
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1.1 Realidad Problemática 
 
Presentemente a nivel mundial, las empresas afrontan a un mercado cada 
vez más profesional, fruto de la globalización, la formación de mecanismos 
mercantiles, el avance tecnológico. En este argumento, subsistir, es decir ser 
reconocido como industria o empresa puede permitir alcanzar un buen 
posicionamiento en el mercado textil, lograr una superioridad distinguida 
inquebrantable, es una faena ardua para las industrias, considerando en ellas una 
estilo progresivo que pretende el soporte de consultoras para hacer frente a esta 
realidad. 
Nuestro Perú no es extraño a este escenario, puede que en una pequeña 
disposición debido a su mejora financiera y social, razón por la cual las industrias  
peruanas aún no se percatan de la calidad de los consultores en el mundo. De 
este modo, un artículo nuevo elaborado por el CONFIEP indica que las empresas 
medianas y pequeñas no conocen del gran servicio que pueden conseguir al 
concretar con una consultoría como asesora; Asimismo como consecuencia y 
finalidad este artículo, se estableció que los agentes encuestados buscan más 
asesoría en el rubro tributario lo cual lo hace el más demandado 
En el medio nacional hoy por hoy existe una negligencia y una errada 
justificación de las normas tributarias, situación que incide en el beneficio 
monetario de las industrias. El realizar un  cálculo mayor de impuestos o una 
errada utilización de las políticas tributarias en las funciones cotidianas de la 
industria, puede conllevar a plasmar un pago de multas inapropiado (no 
deducibles) mermando sobre la rentabilidad de la industria; de esta forma, formar 
altos costos administrativos con realización en los resultados financieros. 
Tomando como ejemplo, en los casos de adquisiciones y pagos a los 
proveedores, Los trabajadores en la mayoría de veces no tiene lo conocimientos 
suficientes sobre  los requisitos que debe contener una Factura o boleta, recibo, o 
una Guía en el suceso de la salida de insumos o mercaderías que ingresan o 
salen del depósito o el movimiento entre sus mismos almacenes o 
establecimientos anexos, generando pagos en abundancia, multas o pagos 







Las dificultades que en nuestros días afrontan las industrias es la 
liquidación y en el cálculo de sus impuestos y una resistente tensión tributaria por 
parte de la Gerencia, es por ello que las industrias tienen el deber de obtener 
herramientas o mecanismos que les permitan u orienten a enfrentar y encaminar 
esta disposición que las industrias suelen tener. De esta manera, los cambios que 
se logran observar por el entorno de la actividad tributaria han llegado a ocasionar 
un enredo en las industrias como una infinidad de contingencias o 
inconsistencias, las que en su mayoría ocurren de reparos multas tributarias 
ocasionando que algunas industrias tengan un razonamiento equivocado al 
especular que evitando o no haciendo el desembolso de sus tributos aumentaría 
su eficacia para lograr la utilidad deseada. 
Por tanto, esta investigación tiene como objetivo ver la relación que tiene el 
planteamiento tributario y la situación económica – tributaria y al final de ello, 
proponer un planteamiento tributario que ayude o beneficie a la industrias textiles.  
 
1.2 Trabajos Previos 
 
1.2.1 Antecedentes de la variable independiente (Planeamiento Tributario) 
 
Mamani F. (2013) en su Tesis titulada “Planeamiento Tributario y su 
Incidencia en la Gestión Económica de la Empresa Transporte Titacnic S.R.L”, de 
la universidad Señor de Sipan Chiclayo Peru, para obtener el Título Profesional de 
Contador Público cuyo objetivo es Proponer un modelo de planeamiento tributario 
para evitar contingencias tributarias en la empresa Transporte Titacnic S.R.L. 
Concluye que las empresas Transporte Titanic SRL han hecho pagos 
incensarios a la SUNAT y de esa manera le ha venido afectando a la organización  
de la industria. 
Una propuesta y una buena aplicación de planeamiento tributarios va 
acceder que la industria tenga o maneje una excelente base si es que ocurriese 
alguna inconsistencia o suceso que se presente de ese modo poder minimizar las 






Galárraga (2014). En su tesis titulada Planificación tributaria del impuesto a 
la renta en la Industria Ecuatoriana para el ejercicio económico 2014. Tesis para 
optar el título de magister en tributación. Guayaquil, Ecuador: Escuela Superior 
Politécnica del Litoral, cuyo objetivo es determinar la planificación tributaria del 
impuesto a la renta en la Industria Ecuatoriana del  ejercicio económico 2014 
Concluye que para realizar una planificación tributaria, es importante que 
toda empresa tenga una planeación estratégica a largo plazo, en el caso de 
Industria Harinera, su visión, misión y objetivos son conocidos por todo el 
personal que conforma la empresa. El principio fundamental de la compañía es 
cumplir con las disposiciones legales vigentes para el cálculo del IR, considerando 
y aplicando las ayudas tributarios que otorga la propia normativa. Una 
planificación tributaria ayuda a no afectar a futuro la capacidad contributiva de la 
empresa, pagando su impuesto a la renta en la justa medida. 
 
Robles & Valderrama (2015).En su tesis titulada Influencia del 
planeamiento tributario en la gestión económica-financiera de la empresa 
Asesoría Técnica Industrial y Comercial S.R.L. en el año 2015.Tesis para optar el 
título de contador público. Trujillo, Perú: Universidad Privada Antenor Orrego, 
cuyo objetivo es determinar la influencia del planeamiento tributario en la gestión 
económica-financiera de la empresa Asesoría Técnica Industrial y Comercial 
S.R.L. en el año 2015. 
Llegan a concluir que la industria en el ejercicio 2015, designando del PT, 
han podido manejar de oportuna sus operaciones tributarias y contables de 
maneras adecuada dando a cumplir con las políticas contables actuales con la 
finalidad de evitar inconsistencia o que se calcule abonos improductivos. Debido a 
esto a la industria lo ha llevado al fortalecimiento de la misma, lo cual servirá para 
modelos, por si lo vienen a trabajar personas nuevas, de esa manera inculcarles 
la manera apropiada de trabajar u organizarse, las premisas tributarias tuvieron 
un alto dominio de la gestión Económica Financiera, lo cual los índices de 







Zeña (2015) En su Tesis titulada Planeamiento Tributario y su incidencia en 
la situación financiera de la empresa Servicios Gastronómicos Delicia’s SAC de la 
ciudad de Trujillo para el período 2014 –2015". Tesis para obtener el título de 
Contador Público. Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo, cuyo objetivo es 
analizar el planeamiento tributario y su incidencia en la situación financiera de la 
empresa Servicios Gastronómicos Delicia’s SAC. 
El autor no logra decir de manera estructural, que se han tomado buenas 
decisiones en la liquidez y rentabilidad al obtener buenos resultados para el pago 
de impuestos de ese modo la empresa no logra a tomar decisiones elusivas o/y 
evasivas del cualquier tributo. 
Ramos, A. C. (2013). Tesis titulada “Planificación Tributaria en materia de 
Impuesto a la Renta y Activos empresariales caso: Empresa Manufacturera. 
Barquisimeto, Estado de Lara –Venezuela”  Tesis para contador público, cuyo 
objetivo es Analizar la Planificación Tributaria en materia de Impuesto a la Renta y 
Activos empresariales caso: Empresa Manufacturera. Barquisimeto, Estado de 
Lara –Venezuela 
Donde ella se abarca que aun empresa que tiene activos, como en este 
caso en la tesis quiero plantear un planeamiento tributario a las empresas que 
manejan distintos activos, ya que deberían generar la liquidez de las industrias. 
Un planeamiento Tributario  empleando técnicas de acción para poder cumplir con 
nuestros objetivos trazados, analizando el mercado, el IR y los activos 
empresariales, trazándonos características que puedan hacer mejor la 
planificación, analizando las incidencias y determinaciones que pueda generar el 
planeamiento tributario y por ultimo construir una base para hechos o riegos 
1.2.2 Antecedentes de la variable dependiente (situación económica – financiera) 
Gurbillón, R. (2013). En su tesis titulada Planeamiento tributario y su 
influencia en la gestión financiera de la empresa Maquinaria Construcción y 
Minería S.A.C. de la ciudad de Trujillo - La Libertad, año 2013. Tesis para obtener 
el título de pregrado. Universidad Privada Cesar Vallejo, Trujillo, Perú, cuyo 
objetivo es determinar la influencia del planeamiento tributario en la gestión 
financiera de la empresa Maquinaria Construcción y Minería S.A.C. de la ciudad 





El cual concluye que con la aplicación o aplicación de PT, bien elaborado 
interviene arduamente en la misión financiera de su industria, ya que la empresa 
al informarse asesorarse o capacitarse de temas tributarios pueden evitar que 
existan inconsistencias, por una mala gestión en la contabilidad, de ese modo 
obligando a la empresa a debitar de su cuenta para el pago indebido por mal 
cálculo de impuestos, o un mal registro de nóminas, mal uso del crédito y dedito 
fiscal, al no abonar de la manera adecuada nuestros compromisos  tributarios se 
componen considerables sumas por concepto de intereses o multas por los 
fiscalizadores, o también llamadas las cartas inductivas. 
Meza (2016) En su tesis titulada El planeamiento tributario y su incidencia 
en la situación económica - financiera de la empresa La Fortaleza SAC de la 
provincia de Trujillo año 2015". Para obtener el título de Contador Público. 
Universidad César Vallejo, Trujillo. Cuyo objetivo es elaborar el planeamiento 
tributario y su incidencia en la situación económica - financiera de la empresa La 
Fortaleza SAC de la provincia de Trujillo año 2015. 
En su conclusión nos hace llegar que si se llegó aplicar un PT en relación a 
la situación económica y financiera en la empresa Fortaleza SAC, ya que ellos 
tuvieron la oportunidad de capacitarse y consecuencia  a ellos tuvieron buenos 
resultados y poco a poco están logrando la utilidad esperada 
 
Mundaca G, Gladis. (2011), en su Tesis titulada Incidencia Financiera de la 
Aplicación de un Planeamiento Tributario en las Empresas Comerciales de la 
ciudad de Trujillo, en la universidad Cesar Vallejo –Trujillo para obtener, el título 
de contador público cuyo objetivo es determinar su Incidencia Financiera de la 
Aplicación de un Planeamiento Tributario en las Empresas Comerciales de la 
ciudad de Trujillo, 
Nos dice que el planeamiento tributario cumple un papel esencial en la 
mayoría de los negocios ya que se interpreta de distintas maneras y siempre se 
atenderá de acuerdo a un cuestionario 
Las políticas tributarias se trata de establecer una serie de obligaciones  
declarativas  ya sean informativas o determinativas obligatorias, que las 
empresas, industrias, compañías deben cumplir con la finalidad de no obtener 






Sucasaca Ch, Lizbet. (2011), con la tesis titulada: “Los Reparos Tributarios 
en el Impuesto a la Renta en las Empresas Editoras y Comercializadoras de 
Libros De San Isidro”, en la Universidad Privada del Norte – Sede los olivos, para 
obtener, el título de contador público, cuyo objetivo es determinar Los Reparos 
Tributarios en el Impuesto a la Renta en las Empresas Editoras y 
Comercializadoras de Libros De San Isidro. 
Nos indica que la evasión de ingresos y ventas se da manera abrupta ya 
que los trabajadores son los involucrados al comprar facturas, o facturas de 
gastos enviarlas como reparable para no utilizar el crédito fiscal y fin al cabo, 
pagar menos renta, donde también nos dice que las empresas editoras son 
también involucradas, porque si dichas empresas (Editoras) declararían todos sus 
ingresos sería una manera más factible de reconocer de donde proviene los 
abonos, pero hoy en dia las empresas buscan pagar menos o evadir (utilizando 
facturas fantasma) con el fin de no pagar montos incensarios y obtener utilidad a 
corto plazo. 
Villafranco M, Yaqueline S. (2013), En su Tesis Planeamiento Tributario y 
su incidencia en la gestión económica de la empresa Comercial Racing Motors 
SAC, de la Universidad Cesar Vallejo Trujillo, para obtener el titulo de contador 
público, cuyo objetivo es determinar Planeamiento Tributario y su incidencia en la 
gestión económica de la empresa Comercial Racing Motors SAC. 
Nos indica que el planeamiento tributario, incurre de un modo positivo en la 
gestión económica y financiera en su empresa, se dice que la misma ha tenido 
multas, y pagos innecesarios frente a la SUNAT, situación que ha venido 
perjudicando a su organización económica. 
Sin embargo la empresa aplico los ratios y se observó que la empresa no 
está mostrando problemas de liquidez, esto es porque no se ha preparado 
proyectos de inversión, y no tiene prestamos con otros bancos, pero si a lo largo 
se determinó que la empresa ha cometido irregularidades, si la empresa se 
enfocaría y capacitaría a su personal observaría que a través de ellos podría 







1.3 Teorías relacionadas al tema 




Arce (2016), “Nos indica que el planeamiento tributario lo solicita el 
contribuyente con la finalidad de obtener beneficios o bienes tributarios, que estén 
considerados por la SUNAT, nos hace concientizar que no se trata de esconderle 
información o utilizar acciones alusivas, si no utilizar de la ayuda que nos pueda 
brindar la misma”. (p.19) 
 
Alva (2013) “Según el Autor nos indica que proponiendo y logrando un 
aumento en las utilidades sin dejar de lado de nuestras responsabilidades 
tributarias según con nos indica la ley o SUNAT, se puede generar con el tiempo 
menos cargar tributaria”. (p.11) 
 
Robles C, Ruíz de Castilla F, Villanueva W, Bravo J. (2014). “Según el 
autor nos señala que las personas naturales y jurídicas prefieren desarrollar sus 
actividades donde la carga tributaria sea menor. Un ejemplo: Un dentista escoge 
entre trabajar individualmente e independiente para ejercer su profesión, porque 




Sin embargo si el escogiera constituye su propia empresa para hacer uso 
de servicios de odontología, debería estar asesorado, para declarar IGV, 
compras, ventas e IR, planilla, entre otros. 
De manera muy obvia el dentista escogería laborar  inmediatamente por 









i. Clasificación.  
Según (Galarraga, 2014), El planeamiento tributario se constituye en 2: 
 Planeamiento Interno: Donde se señala que es lo que ocurre en 
nuestro país y nos basamos en su norma contable y tributaria del 
dicho país 
 Planeamiento Externo: Nos dice el autor que es lo que sucede fuera 
del país y debería ser considerada minuciosamente para evitar la 
doble tributación que mediante ellos, existen tratados y acuerdos 
sobre todo en temas de regalías, dividendos, etc. 
 
ii. Objetivos 
 La depuración de inconsistencias tributarias 
 Se propone y prepara beneficios para la organización de la empresa 
 La devaluación de los gastos de la industria 
 Se determina el resultado ante posibles sucesos de la gestión 
 Suprime las cargas excesivas de pago de impuestos utilizando las leyes 
correctas de la SUNAT. (p. 41) 
 
iii.  Evasión Tributaria 
Panibra, (2015)” Considera que son ilícitos que no descubre la  SUNAT, 
pero de ahí las SUNAT envía cartas inductivas, diciendo que demostremos los 
declarado”. (p.38)  
 
iv.  Impuesto.  
Código Tributario (2013) " Es un tributo que el contribuyente debe hacerse cargo 
de abonar al estado público con la finalidad de sustentar los egresos”. (Norma II) 
 
v.  Impuesto a la Renta 
 
ALVA, M., (2014). “Nos define que nuestros ingresos comerciales, nuestro 
patrimonio generado, por el trabajo de uno mismo, los abonos alcanzados por la 
ocupación de la capital entre otros sustentos de riqueza, generaran la posibilidad 





Este Impuesto a la Renta normalmente suele ser directo y su plan es 
generar los ingresos necesarios para poder prestar de los servicios a su cargo, 
nos referimos al Impuesto a la Renta 
El IR los ingresos finales del trabajo, y del capital, y la generación en 
conjunto de los 2 factores, proveniente de una fuente duradera y con la capacidad 
de lograr periódicos ingresos. 
Cuando es un ingreso de una fuente peruana afectada por el impuesto se 
puede clasificar en 5 categorías, y ante ello existe procesos especiales para los 






vi.  Impuesto general a las ventas 
 
El impuesto General a la ventas, (2018) " Es el tributo que grava las ventas 
realizadas en el país, como las prestaciones de servicios realizadas en el mismo 





Según Olgit (2012). El IGV grava la en el país de los recursos muebles, 
importación de bienes, el manejo de transacciones hechas en el país, la venta de 
inmuebles que realizan las constructoras, el impuesto grava únicamente al valor 
adicionado por cada etapa de la fabricación del movimiento de bienes y servicios, 
tolerando el impuesto calculado abonado en la fase preliminar a lo que se hace 
llamar crédito fiscal. (p.53)  
 
vii.  Infracciones Tributarias 
 
Guerra (2015)" La llamada infracción fiscal o tributaria es cual quiere hecho 
que viole o evite las reglas fiscales, es decir prescindiendo de las obligaciones 
que un contribuyente mes a mes debe de cumplir. (Párr. 2) 
 
viii. Sanciones o Multas.  
Bartolomeo (2015) " Es multa o sanción que se encarga más que todo en 
abonar una cierta cantidad de dinero ya que no se cumplió con lo establecido por 
la ley”. (Parr.2) 
 
ix. Intereses 
Bartolomeo (2015)  " Es el resultado de no haber hecho el abono en la 
fecha determinada del tributo” (Párr. 3) 
 
x. El Sistema Tributario Peruano 
 
Según Ruiz, F.,(2008). Es sistema tributario Peruano es el conjunto de 
tasas, contribuciones, leyes e impuestos que militan que se da en el Perú  
 
El en el Perú existe el estado ya que es la autoridad política constituida por 
la constitución de 1993. El estado Peruana se divide en 3: Local, regional, 
Nacional, cada uno de ellos concentran distintos operantes o creadoras de 
recursos y de servicios públicos, ya que cuyos costos tienen que ser 






1.3.2 Situación Económica – financiera  
 
Méndez (2000) La llamada situación financiera es toda la rentabilidad que 
tiene una industria o también son el conjunto de activos que la conciernen y que 
se calculan para establecer y que facilitan beneficios a corto plaza. La situación 
Financiera se describe al desplazamiento de las industrias para enfrentar a sus 
sanciones o deudas tributarias. (p. 96) 
 
1.3.3 Situación Económica 
 
Según Montoya (2013) “ La situación económica está constituida por los 
estudios que se hace a la rentabilidad y utilidad de la industria, ya que se puede 
decir se puede decir, que una industria se encuentra bien económicamente 
cuando al final del ejercicio ha obtenido el resultado esperado, es decir a 
generado utilidad mediante su rentabilidad” (p.45) 
 
Es un sistema regulador de diferentes hechos económicos así como los 
resultados logrados de la venta y compra de productos o adquiridos por la 
naturaleza 
1.3.4 Situación  Financiera 
Según Román (2017) “El sistema financiero es aquel que nos permite 
alcanzar un mejor análisis de la industria, basándonos más en temas contables, 
que no den de su ayuda para hacer el cálculo del cómo se va desempeñando la 
organización (p. 22) 
.  
1.3.5 Estado flujo de efectivo 
Según Riera M. (2013) Nos indica que es uno de los EEFF principales que 
se encargan de informarnos sobre las variaciones, insuficiencias, movimiento o 
equivalentes, el estado de flujo de efectivo comprende  
 
a) Efectivo: Depósitos en cuenta 
 
b) Equivalentes: Son las llamadas inversiones a un corto plazo con 






c) Flujo de Efectivo:  Son nuestros abonos y egresos y sus equivalentes 
de efectivo 
 








1.3.6 Los Ratios Financieros 
Según Apaza, EEFF Formulación,  análisis e Interpretación,  (2011) 
Son fórmulas que nos facilitan la investigación o indagación y lo que nos hacer 
tomar medidas enfocadas, se dividen en:  
 Gestiona 
 Rentabilidad 




Los índices de Liquidez: son los que calculan la capacidad de la industria 
con la finalidad de atender compromisos a corto plazo  
 
A) Índice de solvencia 
Normalmente se considera aceptable un índice de solvencia a la proporción 
2.0  a la determinación mas estándar, sin embargo para una determinación más 
exacta o también llamada más favorable depende y variaría en gran parte del 







B) Índice de liquidez o Prueba Acida 
Es el indicador que al depurar o no tomarlas en cuenta del activo corriente 
no es fácilmente de operar, ya que nos proporciona una medida más rigurosa en 
la capacidad de la industria a un corto plazo 
 
C) Índice de Solidez 
Este índice de solidez nos muestra el grado de garantía de una industria al 
relacionar la cantidad total de las obligaciones con el total de todos nuestros 
recursos que dispone dicha industria, mientras más tienda a ser cero el índice, 







D) Índice de Patrimonio a activo Total 
Es la correlación que hay dentro de la organización del capital entre 







E) El capital Neto a pasivo total o apalancamiento  
Es la muestra de grado de endeudamiento con correlación al patrimonio, es 
decir evalúa el impacto entre el patrimonio y el pasivo total   
 
F) Rentabilidad sobre las Ventas 
Este ratio mide el % de la utilidad con respecto a las ventas de la industria, 
es decir a mayor razón, será más beneficioso para el socio o empresario. Lo ideal 
el % debe ser mayor al 15% para cualquier tipo de rubro 
 
G) La Rentabilidad sobre el patrimonio 
Este ratio nos permite identificar la rentabilidad que le ofrece a los 
socios o accionistas sin tomar en cuenta nuestros gastos financieros ni de 
impuestos es importante porque se toma en cuenta la diferencia que existe entre 
el indicador y la rentabilidad para conocer el impacto entre ellas 
 
 
H) Rentabilidad sobre el capital pagado 
Es la manera de  construir su grado de utilidad del capital pagado de la 









1.4  Formulación del Problema 
 1.4.1 P. General    
¿Cuál es la relación que existe entre el  Planeamiento tributario y la 
situación económica – financiera de las industrias textiles en Puente Piedra, 2018. 
1.4.2 P. Específicos 
¿De qué manera el planeamiento tributario se relaciona con la rentabilidad  
en las industrias textiles en Puente Piedra, 2018?  
 
¿De qué manera el planeamiento tributario se relaciona con la liquidez de 
las  industrias textiles en Puente Piedra, 2018? 
 
¿De qué manera  la situación económica – financiera se relaciona con la 




1.5Justificación del estudio 
i. Pertinencia 
La investigación actual es de vital importancia ya que servirá para resolver 
el problema de las industrias textiles, ya que busca crear conciencia, asesorar y 
reducir las reparaciones fiscales a través de la anticipación de posibles 
contingencias que podrían ocurrir. 
ii. Relevancia social. 
Permitir que las industrias textiles mejoren o vean la misma situación en su 
situación económico-financiera y también tomen conciencia para evitar futuras 
contingencias fiscales que pueden hacer que la empresa no logre los resultados 
esperados en el futuro 






Permitir que las industrias textiles se posicionen y se encuentren en una buena 
situación con respecto al Estado y su competencia, a través de la reducción de la 
carga fiscal que se puede hacer con la planificación tributaria. 
 
iv. Valor teórico.  
 
El Planeamiento tributario es un instrumento que fiscaliza o refuerza a las 
empresas a ejecutar un pago justo de impuestos sin interferir en el negocio y las 
ventas de las empresas que eligen cumplir con los estándares establecidos. 
v. Utilidad metodológica.  
 
Demostrar que toda la información recopilada puede evitar sanciones 
fiscales utilizando la planificación tributaria como un instrumento. Que a través de 
esto puede tener la idea sobre las operaciones que se llevarán a cabo, así como 




1.6  Hipótesis 
 
1.6.1 H. General 
El planeamiento tributario tiene relación con la situación económica – 
financiera de las industrias textiles en Puente Piedra, 2018. 
 
1.6.2 H. Específicas 
Planeamiento tributario se relaciona con la rentabilidad  en las industrias 
textiles en Puente Piedra, 2018 
Planeamiento tributario se relaciona con la liquidez de las  industrias 





Situación económica – financiera se relaciona con la utilidad  de las  
industrias textiles en Puente Piedra, 2018. 
 
1.7  Objetivos 
 
1.7.1 Objetivo General 
Determinar la relación que existe entre el planeamiento tributario y la 
situación económica – financiera  de las industrias textiles en Puente Piedra, 
2018. 
1.7.2 Objetivos Específicos 
Identificar la relación del planeamiento tributario con la rentabilidad  en las 
industrias textiles en Puente Piedra, 2018 
Analizar la relación del planeamiento tributario con la liquidez de las  
industrias textiles en Puente Piedra, 2018 
Determinar la relación de la situación económica – financiera  con la 























































2.1 Diseño de Investigación 
Por su tipo 
   
 La investigación pertenece al tipo descriptivo correlacional, ya que describe la 
situación actual o real y mediante ello el comportamiento de las variables 
estudiadas 
 Pertenece a una investigación explicativa como nos indica Bermúdez y 
Rodriguez (2013), “Nos dice que una investigación busca o intenta encontrar la 
causa y el origen de las variables para de eso modo mostrar por que sucede  de 
una manera u otra” (p.32). 
 Mi diseño de investigación es no experimental. Según Diaz, V. (2009), nos dice 
que una investigación es no experimental cuando se caracteriza por la 
manipulación de la variables independientes (p. 121) 
 
  
2.2 Variables, operacionalización 
2.2.1 Variable 1: 
 La variable 1 en el actual Proyecto de Tesis es “Planeamiento Tributario”, 





Gastos de Ventas 











Impuesto a la Renta 
 
2.2.2 Variable 2: 
 La variable 2 es “Situación Económica y Financiera”, ya que esta dispuesta 






R. de la ventas 
Patrimonio Neto 
R. sobre activos 
Prueba Acida 
Capital de Trabajo 
Ratio de Liquidez o razon circulante 





1.1 Población y muestra 
 
2.1 Población 
 Es el conjunto de todo el personal de las industrias textiles en el distrito de 
Puente Piedra, para lograr la población se considerara a los empleados que 
laboran en  distintas áreas: Contabilidad, administracion, Producción, entre otros. 
 En el listado encontramos 47 industrias que se dedican al rubro textil en el 
distrito de puente piedra (estadística otorgada por la municipalidad de puente 
piedra) donde cada empresa se encuentra constituida por trabajadores y también 
hay industrias que están dadas de baja y de tal modo no se las considerara y para 
conseguir la mayor veracidad, se aplicara el juicio del factor de exclusión. 
Factores de exclusión a considerar 
Solo de las 47 industrias que se dedican al rubro textil, se considerara a 
aquellos que cumplan con los siguientes requisitos: 
a) Aquel personal que se encuentre interrelacionado con la 
determinación o/y analizar el Planeamiento tributario y la Situación Económica y 
financiera 
Entonces cada una de las industrias tiene un promedio de 03 empleados 
(aquellos que cumplen con el requisito), dando un resultado de 57 empleados. 
Por lo tanto acerca de una opinión sobre el Planeamiento Tributario y 
situación económica financiera, resulta realmente atractivo estudiar solo a los 
empleados relaciones con el control u proceso de la producción de las prendas, de 
eso modo la población quedara limitada por 57 trabajadores, de ese modo podremos 











Fuente: Elaboracion Propia 
 
2.2 Muestra 
Para Icart, T. y Fuentelsaz, G. (2006), nos dice que es el “Grupo de 
individuos que realmente se estudiaran, es un subconjunto de la población, para 
que se puedan generalizar los resultados obtenidos, dicha muestra ha de ser 
representativa de la población” (p.55). 
 La muestra está definida y la conforma por los empleados que se 
encuentren relacionados para poder determinar el planeamiento tributario y la 
situación Económica y financiera de las industrias textiles en el distrito de puente 
piedra, de ese modo se utilizara una formula probabilística, mediante el cual se 



























2.1 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Del Río S., D (2013), Nos indica que la encuesta es una herramienta de 
recolección de datos o suposiciones, que está compuesta por preguntas afirmativas 
que se consideran selectas para la obtención necesario sobre alguna característica 
que queramos investigar en una variable. (p.73). Se aplica la habilidad de análisis 
documental, que ciertamente se basa en la obtención de información verídica y 





investigador y de acuerdo a nuestro tema de investigación que ayuda mejorar el 
contexto de nuestras variables en la investigación 
El instrumento de compilación de datos para recolectar y procesar la 
información obtenida entre el Planeamiento tributario y la Situación económica 
financiera en las empresas textiles, es la encuesta. Dicho instrumento será verificado 
a través de una serie de elementos formulados (al conjunto de muestra 
seleccionado). De acuerdo con los indicadores establecidos se dispone de 
preguntas objetivas las cuales se componen por 05 categorías basadas en 
respuestas tipo Likert. 
El diseño de esta encuesta es en base a la Escala Likert , Según Ibañez 
(2004) , “Nos señala que la escala solo nos debe mencionar entre si estamos de 
acuerdo y no lo estamos, la suma de ello, nos dirá su forma total”(p. 58).  
2.2 Validación y confiabilidad de los instrumentos de validación  
 El presente estudio de investigación se llevará a cabo a través del juicio de 
expertos. 
Ruiz (2005), explica que la validez “que toda pregunta tiene un punto de 
representación que nos muestra el contenido” (p.55). 
El proyecto se aplica la encuesta y a su vez la validez junto al criterio de los 
expertos. 
Andrade (2005), “La confiabilidad se determina la exactitud y la consistencia 
de nuestros resultados” (p. 57). 
Ruiz (2005) indica que “mientras haya más de 2 elementos se opta por 
calcular el alfa de cronbach ya que la escala está integrada por la encuesta con el fin 
de obtener la fiabilidad” (p.58).El valor de alfa de Cron Bach es el promedio y/o 
media de todos los coeficientes de correlación asociados a los ítems utilizados, 
cuanto más aumente el número de ítems aumentara la varianza y cuando más 
homogéneo sean los resultados de cada uno de ellos el valor se aproximara al alfa 
1.  Este valor oscila dentro de una rango de -1 a +1, lo cual indica una 
proporcionalidad directade los ítems analizados.  Por otro lado  si el valor es 0 se 





muestran ninguna correlación entre sí). En caso que el valor sea negativo se 
considera margen de error y/o inconsistencia 






Estadísticas de fiabilidad 
Planeamiento Tributario 







En el SPSS se obtiene un Alfa de Cron Bach de 0.810, Según nos dice Arcos 
Pedro (2009) que cuando el coeficiente está o se encuentra en una valor mayor al 
0,8, nos indica que está en un nivel bueno, por lo tanto es un instrumento legítimo 




Estadísticas de fiabilidad 
Situación Económica - Financiera 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,886 12 
 
En el sistema o programa SPSS, se obtiene del Alfa de Cron Bach un 0.886, 
Según nos dice Arcos Pedro (2009) que cuando el coeficiente esta o se encuentra 
en una valor mayor al 0.8 nos dice un nivel bueno, por lo tanto es un nivel legítimo 
y confiable 
1.3 Métodos de análisis de datos 
Procesamos nuestros datos en el sistema estadísticos SPPS Version 22, el cual 
nos ayudara y brindara una investigación o tesis descriptiva no experimental. 
 
2.3. Aspectos éticos 
 
En el presente proyecto tomaremos en cuenta, las normas ISO para 



































































En la tabla y figura N° 1, se puede observar que la mayoría del personal 
encuestados indican que la correcta contabilización de los gastos de ventas 
posibilita a un apropiado planeamiento tributario de su empresa, esto refleja a un 
62% del total de la muestra usada, la mayoría del personal considera que los Gastos 
de Ventas es el mejor sistema de control, a pesar de ello no siempre todas las 

























Interpretación: Según resultados alcanzados, podemos apreciar que el 34% del 
personal consultado no observa la calidad de sus ventas en su situación económica y 
financiera, como parte de los encuestados no le dan la debida importancia a la calidad 
de lo mencionado, dicha operación es esencial para que puedan obtener un mejor 
control de la empresa, y poder demostrarlo en una futura auditoria, para ello un 


























Interpretación: Según en las encuestas logrados de la tabla y figura N°3, se llega 
alcanzar que la mayoría del personal encuestado, equivale al 60% del total de la 
muestra aplicada, creen que un adecuado planeamiento tributario mejora la liquidez 
es importante para conseguir buenos resultados frente a un proceso de auditoría, muy 
a pesar que hay parte de los encuestados que indican lo contrario, no todas las 





























Interpretación: De los resultados obtenidos, la mayoría de los colaboradores 
encuestados que equivale al 34% del total de la muestra aplicada consideran que 
la rentabilidad que obtiene no está en base a su costos que se presenta, a pesar, 
las empresas desconocen del tema y toman decisiones ineficientes en cuanto a la 
































Interpretación: Según la encuesta obtenida, la mayoría del personal consultado, 
equivale al 34% y 44% del total de la muestra aplicada la clasificación de gastos 
generales y no operativos para que podamos mejorar la situación económica y 
financiera, las industrias deben llevar un mejor control de sus gastos ya que a fin 
de año, o a comienzos de año debe prepara la DJ anual, y es donde se analiza 


























Interpretación: Según las encuestas, la mayoría de los trabajadores consultados 
que equivale al 52% del total de la muestra aplicada a los encuestados 
consideran que el ITAN es un impuesto que se debe considerar en el 
planeamiento tributario, como la mayoría de empresas encuestas son pequeñas 
empresas, que normalmente no superan el S/ 1,000 000(millón) anual que según 





























Interpretación: Según los resultados observamos que la mayoría del personal 
encuestado está completamente seguro que un aplicando un buen planeamiento 
tributario, se puede mejorar las políticas contables, es una respuesta más que 
obvia, porque mejorarías la contabilización y el análisis de los gastos de cada 
compra, llevarías un mejor control de las ventas, conocerías cada estado de 




























Interpretación: Es la finalidad del planeamiento tributario mejorar y cumplir con las 
multas innecesarias al no cumplir con las normas tributarias, al asesorarse y 
organizarse, llevar charlas, cumplir con las condiciones que un planeamiento 
propone, se puede mejorar el cálculo de sus impuestos mes a mes, y poco a poco 
ir pagando un IGV más justo y antes cualquier carta inductiva o esquela de la 




























Interpretación: Según los resultados el 52% de los encuestados me indican que 
las multas no afectan el planeamiento tributario, en parte pueden tener razón por 
que un planeamiento es para ello para evitar inconsistencias, pero como la 
mayoría de empresas son pequeñas y desconocen el tema tributario, pero las 
multas no afecta el planeamiento tributario siempre aparecerá una multa en todo 


























Interpretación: Según nuestro personal encuestado nos indica que el 52% prefiere 
no endeudarse para mejorar su liquidez, antes de hacerlo una empresa debe 
asesorarse o consultar, antes de caer en los créditos, y peor aun poner en riesgo 
toda la empresa, si no conoces los intereses, ahora una empresa puede financiar 
Fraccionamiento para poder amortizar su deuda y mes a mes ir pagando por 




















Interpretación: Según la encuesta el 72% de la empresa cumple con la 
programación de la deuda tributaria, pero desconocemos si lo hacen de la manera 
apropiada, o si están obteniendo los resultados necesarios, si es que están 
utilizando todas las plataformas posibles o si realmente están declarando un IGV 
e IR correcto. 
A la vez es grandioso saber que tienen la noción, y en el peor de los casos 











Interpretación: Según la encuesta realizada un buen porcentaje de los 
encuestados, las empresas no están elaborando EEFF, y es lo que puede causar, 
falta de decisiones para la mejora de su situación económica, es por ello donde 
quiere llegar mi investigación, proponerla la elaboración de sus EEFF para así 
mostrarle la deducción de sus gastos, sus ctas por pagar y cobrar y las demás 























Interpretación: Según los resultados, el personal indica que si invierten su 
situación económica y financiera mejoraría para alcanzar la rentabilidad 
propuesta, pero para una empresa proyectase a una inversión, tiene que analizar 
varios puntos antes de arriesgarse a una inversión que no pueda crecer, porque 



























Interpretación: Según la encuesta el 66% cree útil que el diseño de 
estrategias en la situación económica y financiera para solventar los problemas 
financieros, una empresa que no lleva el control de ingresos y egresos, tendrá 
este tipo de problemas, pero si se maneja un control, se podrá programas 











Interpretación: En esta figura se observa que el personal está de acuerdo 
en aplicar un ratio sobre las ventas para obtener mejores resultados, pero salta la 
gran duda y desconocimiento que desconocen del tema.. Es por ello que mi tesis 
se quiere encargar de ello, de brindarle una asesoría de cómo queremos 
enfocarnos en cada de una de las empresas que no tengan claro el tema 


























Interpretación: Observando en esta figura podemos ver que los 
encuestados nos indican que un EEFF no contribuye, y efectivamente no lo hace 
en un su totalidad, todo debe sistema ir de la mano con otro, para este tipo de 
casos nos queremos enfocar en brindarle la ayuda para que el patrimonio se vea 
fortalecido es bueno preparar un flujo de efectivo diario, para conocer nuestras 
entradas y salidas, saldos, cuanto está programado por pagar y entre otros, para 















Interpretación: En esta figura observamos que los encuestados 
desconocen del ROA (Rentabilidad sobre los activos), pero hay un 46 % que si lo 
aplicarían para llegar a nuevos mercados y de eso modo obtener más ingresos. 
Aplicar ratios en este tipo de empresas es fundamental para medir siempre el 
progreso mensual, o como nos vamos preparando para sucesos, planilla, pagos, 
impuestos, es por eso he escogido este tipo de rubro por hay varias empresas 















Interpretación: En esta figura observamos que si las empresas creen que 
una prueba acida les ayudaría y estarían dispuesto a medir su liquidez para que 
con ello a futuro se pueda tomar mejores decisiones frente a cualquier suceso con 



























Interpretación: Observando en la figura se puede deducir que un 70% si 
tiene conocimiento sobre la liquidez y el capital, uno como gerente o como 
personal que conoce los movimientos de la empresas, debe estar siempre al tanto 
de lo que ocurre, o cuanto de capital va quedado, la forma de cómo obtener eso 
es manejando una flujo de caja semanal que permita ver que se pagó en la 






















Interpretación: Según la figura observamos que un 32 % está seguro que 
un aumento de capital mejoraría la situación económica y financiera de la 
empresa, pero también se observa que hay personas que creen que un aumento 
de capital no mejoraría o no están del todo seguro, puede haber varios sucesos 
en eso (endeudarse con entidades financieras) que capaz correr el miedo de no 

























Interpretación: En esta figura un 38 % nos indica que si es conveniente que 
para diagnosticar las deudas de las empresas se aplica un ratio de razón 
circulante, junto con flujo de efectivo y analizando los EEFF y los gastos, se 
puede llegar a una mejor deducción, y asi mantenernos al dia en los pagos, 































Interpretación: observamos en esta última figura que la mayoría de las 
empresas en su totalidad están de acuerdo con aplicar un ratio de endeudamiento 
porque nos proporciona una mejora de situación económica y financiera para el 
bien de la empresa, y para que nuestro planeamiento financiero funcione del todo 








3.2 Validación de hipótesis 
 
 
Para la hipótesis de esta investigación se busca la relaciones entre las 
variables cualitativas, Según Johson, R (2005)  “El coeficiente de correlación de 
rango se comprueba cuando D1 se encuentra entre la diferencia de rangos y N en 





















En el nivel de significancia, Mondragon (2014) nos señala que sumamente necesario 
mantener del valor rs su significancia ya que cuando el valor P es menor a 0.05 se 
entiende que la correlación es significativa (p. 72).     
 
 





3.3 Comparación de Hipótesis General: 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis Nula (Ho): El Planeamiento tributario no se relaciona con la Situación 
Económica y Financiera de las industrias en el distrito de Puente Piedra, 2018. 
 
Hipótesis Alterna (Ha): El Planeamiento tributario se relaciona con la Situación 
Económica y Financiera de las industrias en el distrito de Puente Piedra, 2018 
 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia α=0.05 
Para determinar el nivel de significancia, al nivel de confianza del 95% se le resta 1, 
y se obtiene como dato el margen de error 0.05. (Este dato sirve para determinar la 
significancia: Sig.).  
 
Paso 3: Comprobación y discusión  
Para que la hipótesis nula sea aceptada se requiere confrontarla con el valor de 
significación, la cual es de 0.05, en la presente investigación se obtiene un 
coeficiente de Correlación de Rho de Superman (Rho) menor al planteado,  por lo 
cual se tiene como resultado una relación directamente proporcional, contando así 





mismo se obtuvo un valor de  (Rho= 0,889). En consecuencia se ratifica lo siguiente: 
a mayor  Planeamiento Tributario  mejor será tu situación económica y financiera 
 
3.3.2 Comparación de Hipótesis Específica 1: 
Hipótesis Nula (Ho): Planeamiento tributario no se relaciona con la rentabilidad  en 
las industrias textiles en Puente Piedra, 2018. 
Hipótesis Alterna (Ha): Planeamiento tributario se relaciona con la rentabilidad  en 
las industrias textiles en Puente Piedra, 2018 
 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia α=0.05 
Para determinar el nivel de significancia, al nivel de confianza del 95% se le resta 1, 
y se obtiene como dato el margen de error 0.05. (Este dato sirve para determinar la 
significancia: Sig.). 
 
Paso 3: Comprobación y discusión 
Para que la hipótesis nula sea aceptada se requiere confrontarla con el valor de 
significación, la cual es de 0.05, en la presente investigación se obtiene un 
coeficiente de Correlación de Rho de Superman (Rho) menor al planteado,  por lo 
cual se tiene como resultado una relación directamente proporcional, contando así 
con un valor de significancia de 0,000< 0.05 ; desestimando la hipótesis nula; así 
mismo se obtuvo un valor de  (Rho= 0,860). En consecuencia se ratifica lo siguiente: 





3.3.2 Comparación de Hipótesis Específica 2: 
Hipótesis Nula (Ho): Planeamiento tributario no tiene relación con la liquidez de las 
industrias textiles de Puente Piedra, 2018 
Hipótesis Alterna (Ha): Planeamiento tributario tiene relación con la liquidez de las 
industrias textiles de Puente Piedra, 2018 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia α=0.05 
Para determinar el nivel de significancia, al nivel de confianza del 95% se le resta 1, 
y se obtiene como dato el margen de error 0.05. (Este dato sirve para determinar la 
significancia: Sig.). 
 
Paso 3: Comprobación y discusión  
Para que la hipótesis nula sea aceptada se requiere confrontarla con el valor de 
significación, la cual es de 0.05, en la presente investigación se obtiene un 
coeficiente de Correlación de Rho de Superman (Rho) menor al planteado,  por lo 
cual se tiene como resultado una relación directamente proporcional, contando así 
con un valor de significancia de 0,000< 0.05 ; desestimando la hipótesis nula; así 
mismo se obtuvo un valor de  (Rho= 0,866). En consecuencia se ratifica lo 









3.3.3 Comparación de Hipótesis Específica 3: 
Hipótesis Nula (Ho): La situación económica – financiera no tiene relación con la 
utilidad de las industrias textiles en Puente Piedra, 2018. 
 Hipótesis Alterna (Ha): La situación económica – financiera no tiene relación con la 
utilidad de las industrias textiles en Puente Piedra, 2018. 
 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia α=0.05 
Para determinar el nivel de significancia, al nivel de confianza del 95% se le resta 1, 
y se obtiene como dato el margen de error 0.05. (Este dato sirve para determinar la 
significancia: Sig.). 
 
Paso 3: Comprobación y discusión  
Para que la hipótesis nula sea aceptada se requiere confrontarla con el valor de 
significación, la cual es de 0.05, en la presente investigación se obtiene un 
coeficiente de Correlación de Rho de Superman (Rho) menor al planteado,  por lo 
cual se tiene como resultado una relación directamente proporcional, contando así 
con un valor de significancia de 0,000< 0.05 ; desestimando la hipótesis nula; así 
mismo se obtuvo un valor de  (Rho= 0,802). En consecuencia se ratifica lo siguiente: 













































4. Discusión de resultados 
1) En la hipótesis general, se evidencia la relación entre el planeamiento 
tributario y la situación económica y financiera en las industrias textiles, 
utilizando la prueba de Rho Spearman género como consecuencia 0,889 
(Correlación positiva alta), de los valores obtenidos se acepta la hipótesis 
alterna y se rechaza la hipótesis nula. Dichos resultados se sustentan en la 
figura 7,8,9,10,11 hace mención al valor de jerarquía del planeamiento 
tributario con la finalidad de mejorar o alcanzar un porcentaje a la rentabilidad 
en las industrias textiles, en cuanto a ello un planeamiento tributario bien 
elaborado y de alguna manera, bien explicado, bien propuesto y exigido a la 
vez, beneficiara a cada trabajador con los conocimientos respectivos  para 
poder realizar o confrontar cada situación adversa que no afecte al 
planeamiento tributario propuesto. En los encuestados  se observa que han 
sido imparciales a sus respuestas, siendo totalmente conscientes de la 
relación entre planeamiento tributario a cada una de sus áreas, para los que 
laboran en cada una de las empresas, es totalmente importante conocer 
cómo se está llevando la contabilidad (Conocer sobre los pagos de 
detracciones, el spot, las cuentas por pagar, por cobrar, al menos que tengan 
el conocimiento suficiente para poder llevar una adecuada y ordenada 
contabilidad. 
 
Las deducciones de la actual investigación tiene relación con la opinión de 
Gurbillón, R. (2013) el cual concluye que con la aplicación de un  PT, bien 
elaborado interviene arduamente en la gestión financiera de la empresa 
Maquinaria Construcción y Minería S.A.C, ya que la empresa al informarse 
asesorarse o capacitarse de temas tributarios pueden evitar que existan 
inconsistencias, por una mala gestión en la contabilidad, de ese modo 
obligando a la empresa a debitar de su cuenta para el pago indebido por mal 
cálculo de impuestos, o un mal registro de nóminas, mal uso del crédito y 
dedito fiscal, al no abonar de la manera adecuada nuestros compromisos  
tributarios se componen considerables sumas por concepto de intereses o 






2) Para la hipótesis especifica 1, se encuentra una relación entre Planeamiento 
Tributario  y rentabilidad en las industrias textiles en el distrito de puente 
piedra 2018; empleando la prueba de Rho Spearman arrojo como resultado 
0.860(Correlación positiva alta), en base a sus resultados obtenidos. 
 
En las figuras 4 y 13 se hace notar la importancia que existe entre el 
planeamiento tributario y mejorar la liquidez de las empresas, lo que nos 
permitirá conocer el punto donde quieren llegar los trabajadores, que la 
mayoría apuntan a un mismo lugar, a mejorar su rentabilidad mediante la 
asesoría tributaria  
 
En una encuesta dan por hecho que la rentabilidad que obtiene está en base 
a sus costos ya que al observar sus costos equiparan con sus ingresos 
obtenidos, o en todo caso son conscientes de lo invertido, y en caso contrario 
dar una inversión y encontrar un punto donde la empresa no se ve que está 
en crece, en donde se determina elaborar una capacitación contable. 
 
Las deducciones de la actual investigación tiene relación con Robles & 
Valderrama (2015) que llegan a concluir que la industria en el ejercicio 2015, 
designando del PT, han podido manejar de oportuna sus operaciones 
tributarias y contables de maneras adecuada dando a cumplir con las políticas 
contables actuales con la finalidad de evitar inconsistencia o que se calcule 
abonos improductivos. Debido a esto a la industria lo ha llevado al 
fortalecimiento de la misma, lo cual servirá para modelos, por si lo vienen a 
trabajar personas nuevas, de esa manera inculcarles la manera apropiada de 
trabajar u organizarse, las premisas tributarias tuvieron un alto dominio de la 
gestión Económica Financiera, lo cual los índices de rentabilidad van 
aumentar, calculando un pago más justo del IR, sin apoyarse en artificios. 
 
Lo que nos hace entender que si se mantiene un planeamiento financiero 
ordenado y cumpliendo de manera eficaz las políticas contables, y conforme 
nos vayan asesorando, inculcarlo, con las personas que nos rodea, de ese 





3) Para la hipótesis especifica 2, existe la relación  entre Planeamiento Tributario 
y la liquidez en las industrias textiles del distrito de puente piedra, 2018; 
aplicando la prueba de Rho Spearman arrojo como resultado  
0.866(Correlación positiva alta), de acuerdo a su resultado determinado se ve 
que si existe una relación. 
 
En las figuras 18 y 19  se observa que mayoría de encuesta está de acuerdo 
a cuanto más sea el planeamiento tributario, la liquidez de la industria, se verá 
más con la capacidad de cubrir con los pagos a corto plazo así mismo permite 
controlar las incontingencias que puedan suceder en un momento de crisis. 
 
Las deducciones de la actual investigación tiene relación  La autora Ramos, 
A. C. (2013). Donde ella se abarca que aun empresa que tiene activos, como 
en este caso en la tesis quiero plantear un planeamiento tributario a las 
empresas que manejan distintos activos, ya que deberían generar la liquidez 
de las industrias. Un planeamiento Tributario  empleando técnicas de acción 
para poder cumplir con nuestros objetivos trazados, analizando el mercado, el 
IR y los activos empresariales, trazándonos características que puedan hacer 
mejor la planificación, analizando las incidencias y determinaciones que 
pueda generar el planeamiento tributario y por ultimo construir una base para 
hechos o riegos  
 
Lo que nos hace entender que la liquidez posee la capacidad de enfrentar a 
sus obligaciones ya sean tributarias, financieras, económicas a corto a 
mediano plazo  
 
4) Para la hipótesis especifica 3, existe la relación  entre situación Económica y 
financiera y la Utilidad en las industrias textiles del distrito de puente piedra, 
2018; aplicando la prueba de Rho Spearman arrojo como resultado  
0.802(Correlación positiva alta), de acuerdo a su resultado determinado se ve 






En las figuras 2, 5,12 y 20 se puede observar que hacemos mención a los 
encuestados sobre los conocimientos y manejo de su situación económica y 
financiera para el buen un uso o cálculo de una utilidad a terminar el ejercicio. 
Las deducciones de la actual investigación tiene relación con Sucasaca Ch, 
Lizbet. (2011) que nos indica que la evasión de ingresos y ventas se da 
manera abrupta ya que los trabajadores son los involucrados al comprar 
facturas, o facturas de gastos enviarlas como reparable para no utilizar el 
crédito fiscal y fin al cabo, pagar menos renta, donde también nos dice que las 
empresas editoras son también involucradas, porque si dichas empresas 
(Editoras) declararían todos sus ingresos sería una manera más factible de 
reconocer de donde proviene los abonos, pero hoy en día las empresas 
buscan pagar menos o evadir (utilizando facturas fantasma) con el fin de no 
pagar montos incensarios y obtener utilidad a corto plazo. 
 
Lo que nos intenta decir que si las empresas no se ven comprometidas con 
llevar con planeamiento adecuado puede ocurrir los pagos por multas, y 
afectando las situación económica y financiera de las industrias textiles 

























































1. Se concluye en los resultados que el planeamiento tributario y situación 
económicas y financieras tiene relación y se puede determinar o 
diagnosticar que existen empresas que no cuentan con el asesoramiento, 
capacitación debido para la mejora de sus pagos o cálculo de impuesto , 
ya que porque esa razón se vienen afectando su situación económica por 
hacer pagos indebidos, como detracciones más calculadas, también 
haciendo uso de comprobantes emitidos incorrectamente, por falta de 
conocimiento en la parte de tributaria o al menos la noción de cómo 
manejar o sobrellevar este tipo de negocios  
 
2. Con el conocimiento correcto de un planeamiento tributario ya sea 
industrias textiles, u otro rubro( por que la contabilidad siempre será la 
misma al lugar donde vayas)  se puede obtener mejoras y mejor 
rentabilidad, así mismo ayudara a calcular o mantener un mejor orden de 
nuestros libros contables a la hora de analizar o declarar nuestra DDJJ 
anual , de eso modo ante cualquier contingencia tributaria o financiera se 
pueda presentar a tiempo sin dar mucha vuelta a las dudas, pero siempre 
actuando de manera legal ante la SUNAT. 
 
3. Teniendo como referencia a las encuestas se ve hace notorio la falta de 
comunicación entre los empleados y las cabezas de las empresas por no 
querer informarse o aprender términos tributarios que le puedan ayudar 
más adelante para el desarrollo de cada de ellos, ya que hoy en día 
SUNAT ya brinda capacitaciones gratuitas, para todos público en general, 
y también tener cuidado con los activos de la empresa, ya que se necesita 
alguien capaz de poder generar la depreciación mensual. 
 
4. El planeamiento tributario contribuye de manera positiva en las industrias 
textiles ya que no será la mayoría pero según encuesta había industrias 





afirmaban que la el planeamiento Tributario les estaba permitiendo ser más 










































































1. Se recomienda que a todas las empresas o las que estén dentro de su 
presupuesto asistir a capacitaciones donde puedan resolver las dudas que 
ocurren  a diario en sus centros laborales, o dudas tributarias que aún no 
manejan para que la organización y control de la empresas así sea 
pequeña este bien elaborado, y ya ante cualquier suceso se pueda llegar a 
esa información de una manera eficaz. 
 
2. Según lo visto se recomienda en buscar o contar con personal capacitado  
que tenga la iniciativa de conseguir o buscar ayuda tributaria, todo ello 
debería ser analizado por los jefes de mayor jerarquía y conseguir personal 
que realmente esté capacitado y tenga la decisión de aprender, más que 
todo para futuras fiscalizaciones, esquelas, o cartas inductivas, que 
SUNAT puedan estar solicitando, y también para el beneficio de cada uno 
de ellos. 
 
3. Se recomienda preparar herramientas efectivas para el control de los 
activos como las maquinas textiles ya sean (recta, remalladoras, 
atracadoras, botoneras, basteras), también un control de su inventario de 
telas, de cuanta cantidad se produce día a día, de esa manera podrían 
llegar a situaciones prósperas, para las administracion y para toda la 
industria. 
 
4. Se recomienda a los socios, gerentes, administradores realizar citas, 
reuniones con su personal para que de ese modo todos estén al tanto de lo 
que ocurre en su situación económica y financiera, para que así a más 
adelante obtener mejor resultados, y tomar decisiones asertivas sin tener 
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